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ABSTRAK 
 
RISKA RAHAYU Hubungan Antara Pemasaran Relasional (Relationship 
Marketing) dengan Kepuasan Pelanggan Indosat pada Warga RW. 016 Jalan 
Cimanggu Kota Bogor. Skripsi, Jakarta. Program Studi Pendidikan Tata Niaga, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Juni 2013. 
 
Penelitian ini dilakukan di Jalan Cimanggu RW. 016 Kelurahan Kedung 
Waringin, Kota Bogor selama empat bulan terhitung sejak Maret 2013 sampai 
dengan Juni 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara pemasaran relasional (Relationship Marketing) dengan kepuasan pelanggan 
Indosat pada warga RW. 016 Jalan Cimanggu Kota Bogor. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh warga RW. 016 Jalan Cimanggu Kota Bogor 
yang menggunakan provider Indosat. Populasi terjangkaunya adalah warga RT. 
02 RW. 016 Jalan Cimanggu Kota Bogor yang pernah mengunjungi gerai Indosat 
sebanyak 63 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
acak sederhana sebanyak 55 orang.  
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 69,73 + 0,33X . Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
menghasilkan L hitung  = 0,1124, sedangkan L tabel   untuk n = 55 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,1194. Karena L hitung  < L tabel  maka galat taksiran Y atas 
X berdistribusi normal. Uji linearitas regresi menghasilkan F hitung  <  F tabel  yaitu 
1,24 < 1,94, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Dari 
uji keberartian regresi menghasilkan F hitung  > F tabel  , yaitu 36,87 > 4,02, artinya 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari 
Pearson menghasilkan rxy = 0,640, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien 
korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 6,072 dan ttabel  = 4,02. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,640 adalah 
signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 41,02% yang 
menunjukkan bahwa 41,02% variasi kepuasan pelanggan ditentukan oleh 
pemasaran relasional (relationship marketing).  
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ABSTRACT 
 
RISKA RAHAYU The Correlations Between Relationship Marketing with 
Customer Satisfaction Of Indosat On The Citizens RW. 016 Jalan Cimanggu 
Bogor. Thesis, Jakarta. Commerce Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, June 2013. 
 
The research was conducted at Jalan Cimanggu RW. 016 Kedung Waringin, 
Bogor City for four months from March 2013 to June 2013. The purpose of this 
research was to determine the correlation between relationship marketing  with 
customer satisfaction of Indosat on The Citizens RW. 016 Jalan Cimanggu, 
Bogor. The research method used was a survey method with the correlational 
approach. The population in this study were all residents of RW. 016 Jalan 
Cimanggu, Bogor using Indosat provider. Inaccessibility is the resident 
population RT. 02 RW. 016 Jalan Cimanggu, Bogor ever visited outlets Indosat as 
many as 63 people. The sampling technique used was simple random technique as 
many as 55 people. 
The resulting regression equation is Y = 69.73 + 0.33 X. Test requirements 
analysis is the normality test on the estimated error of regression Y on X to 
produce L Liliefors test count = 0.1124, while the L table for n = 55 at 
significance level of 0.05 is 0.1194. Because L count <L table then error estimates 
Y over X is normally distributed. Linearity regression test produces F count <F 
table is 1.24 <1.94, so concluded that the linear regression equation. Test the 
significance of regression produces F count> F table, ie 36.87> 4.02, meaning 
that the regression equation significantly. Correlation coefficient of Pearson 
Product Moment generating rxy = 0.640, later tested the significance of the 
correlation coefficient using the t test and the resulting t = 6.072 and t table = 
4.02. It can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0.640 is 
significant. The coefficient of determination obtained for 41.02% 41.02% which 
shows that customer satisfaction is determined by a variety of relationship 
marketing). 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
“There’s no comfort in growth zone, there’s no growth in 
comfort zone.” 
           -Muhammad Assad- 
 
 
Berusaha tanpa berdoa adalah sombong, berdoa tanpa berusaha adalah 
bohong 
_Olla Ramlan_ 
 
 
“Setiap pekerjaan yang dimulai dengan ‘bismillah’ akan mendapatkan 
keberkahan dan pertolongan Allah SWT”. 
(HR. Bukhari) 
 
 
“If you think you can, than you can. But if you think youn cant, you’re right 
also” –Muhammad Assad- 
 
 
Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, 
Kupersembahkan skripsi ini khusus untuk Mamah dan Bapak 
tercinta, yang selalu memberi kasih sayang dan cinta nya, yang selalu 
mendoakan di setiap langkahku, dan selalu menjadi motivasi dalam 
hidupku. Yang selalu memberiku segalanya baik moril maupun materil 
hingga lebih dari cukup. 
Tak terlewatkan untuk kakak yang selalu membantu dan memberikan 
semangat, serta  seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang 
telah memberikan dukungan yang tak terkira. 
Terima Kasih... 
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